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In the international community of today’s world, China, which is getting stronger 
day by day, has become an existence which can no longer be ignored by other countries. 
Every act and move of the government will arouse the attention of the world. Also, the 
annual Government Work Report has become an important approach to convey the 
voice of the government, and its external publicity is also a serious political task. 
Therefor the accurate translation of the Government Work Report is a responsibility of 
the translators and the research of the audience group of the translation has the same 
importance as well. The author of this paper has made a questionnaire on the 
Japanese working in different fields in Tianjin to investigate their understanding of 
the publicly published Government Work Report. The author had summarized the 
result of the investigation and analyzed the data obtained in the hope of rendering 











笔者通过问卷调查的方式考察日本受众对 2015 政府工作报告中出现的句式及句子衔接 
 




此次调查笔者共发出问卷 15 份，回收有效问卷 10 份（有效调查对象 10 人），调查对象
全部为在天津居住的日本人。大体可以说涵盖了在天津工作生活的日本人普遍群体。其中男
士 12 份，女士 3 份，年龄段分布于 31 岁到 71 岁之间。大学的外籍教师 3 人、占总人数的
30%,日企公司职员 6 人，占总人数的 60％，家庭主妇 1 人，占总人数的 10%。受教育程度方
面，语言学博士 2 人，经济学博士 1 人，硕士 1 人，学士 5 人，高中 1 人。中文水平方面，
可以并经常看中文报纸新闻者 2 人，只会简单日常交流 7 人，完全不懂中文的 1 人。专业领
域为：文科背景 4 人，占总人数的 40%，理科背景 3 人，占总人数的 30%，工科背景 1 人，占




分类 具体项目 人数 
性 男 12 
别 女 3 
  外籍教师 3 
工作性质 日企 6 
  主妇 1 
  语言学博士 2 
  经济学博士 1 
受教育程度 硕士 1 
  学士 5 
  高中 1 
  能看懂中文报纸 2 
中文能力 日常交流 7 
  完全不懂中文 1 
  文科 4 
专业 理科 3 
  工科 1 
  30-40 岁 2 
年 40-50 岁 3 
龄 50-60 岁 3 
  60-70 岁 2 
 
 





具体形式分类为 1、中文主动句-日语被动句 2、中文无破折号-日语加入 3、中文的主语-日






题号 编译局版 其他选项 无回答 
1 50% 0% 50% 
2（1） 50% 0% 50% 
2（2） 37% 13% 50% 
3 50% 13% 37% 
4 50% 13% 37% 
5 13% 38% 49% 
6(1) 36% 13% 51% 
6(2) 13% 25% 49% 
6(3) 50% 25% 25% 




































一、一共 10 题，其中第 1、2（1）题各有 50%的被调查者选择编译局的译版，其他选项选择





















A、B、C 的选择率分别为 13%、25%、13%，选 B 的被调查者最多。中文原句是“改革方向”做 
主语，连接后面的两个谓语“发挥决定性作用”和“缩减”。而“商品和服务价格”可以看做 
是“放开”的主语，所以笔者大胆设了 B 选项。编译局的译版按照日语的语言习惯，翻译为 


















































を全力で取り除かなければならない。”并且 B、C 虽然没有被调查者选择，但均有 1 位被调














訳文：他方では、大衆による起業・革新を促進する。（   ）、雇用を拡大し住民所得を
増加させることができるだけでなく、社会の縦方向の流動と公平・正義の促進にも
つながる。 
A こうすれば B それは C ですから D よって E さらに F 一方 G また  H 入れない 
























平松貞実 『世論調査で社会が読めるか』新曜社 1998 年 4 月初版 
真鍋一史 『世論とマス・コミュニケーション』 慶応通信 昭和 58 年 4 月初版 
――   『世論の研究―内容分析と質問紙調査による接近―』慶応通信株式会社  






















 原文：新建铁路投产里程 8427 公里，高速铁路运营里程达 1.6 万公里，占世界的 60%以上。 
① 次の A～B の文の中で、自然的な文を選んでください。（            ） 
A 京津冀（北京市・天津市・河北省）地区の協同発展、長江経済ベルトの建設が重要な進



























訳文：他方では、大衆による起業・革新を促進する。（   ）、雇用を拡大し住民所得を
増加させることができるだけでなく、社会の縦方向の流動と公平・正義の促進にも
つながる。 






































































① 次の A～D の文の中で、自然的な文を選んでください。（            ） 
A 腐敗行為は、指導機関によるものも、末端によるものも、厳しく罰しなければならない。
＊ 
B 腐敗行為に対しては、指導機関によるものも、末端によるものも、厳しく罰しなければ
ならない。 
C 腐敗行為は、指導機関によるものも、末端によるものも、厳しく罰されなければならな
い。 
D 腐敗行為というのは、指導機関によるのも、末端によるのも、厳しく罰されなければな
らないものなのだ。 
② コメント 
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